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fiw, fla*#-'mmlTi&g tfNwrt»«t ©f *f: %m l-wi« ®f tl» .faetsfH- 1 
«# 4» -tw® pl«%» 'ia, ,*• -pwaATteg- mf «. 
l«p©l «# A «lmys fcgtt Itwtts mt. 1 «»§ «!»• -imi&si 
Aj,. i». 'wwl i «wt tfe# «• MS mm 
M mA 1®T©1 @t Mt *&• -©fflitewt iMifeiiim "bl-jsslai ## «.. 
ia ms- If •%wm^^am  ^ •ffiw ,^ w* 
%%+"biGi-l>^ei-biG,j vmM. mm- immmm m rnim thmm mrn  ^
l«wl,® sf iBSbms.m Tb0 mi' tte' ttmteiwfe ## Wm-
^m Is ®all«4 "H*®. mi -Vlmm. %m i«Mmm. 
at 'idWI' :mA9% hwtmmn %1©sIe# Ijoth «t » f 
lmm% ®f -whm J^k.M «W|>l«t®3y l»fe#r*' 
ifi^ MLcns SB9^ tMPWf- seeSiWtolwSs 
1 -^ iat»iM«tetao. 1S». «• %»iiap*, t« 
•& i«eiir t® 'Iwaf' *11 #f i«r w»t %••• ta » 
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4» tef« mm wetmernm ' J i^' « 'flnr' 
«/ iiftewt le»^ im 'A ''f«l.^t-vii lsf@ir»iitl«i« "Swts im. t%t« iqpwiifl.# 
-maii eib^mAy is -ifftlir 
ia 1M* 'f«^ r tbKfc a^ teaisi^ . imw «^ k aoAwsxiyaf'c 
.pBlfttiv# i»£iXW%i«Ha' '#t -AJIi of 'titai 
iO 
iii wtB' 4%u8%teF lit ibl.A %te' 'nJtwt 'Of 'few- 'fiff 
&t 8%t»tr«s of ilBO is ttitiii* Ite mm #f mm %« 
%• 
^<s*kt)(b) 
Mji|^  ttee i.*8 i^ . -tto' :K*i>» 'sfaaansfi tmr Jl@ 
OKR tet ea^ 3M»«»t im twawi mi. i*» •»•• 
iiswi 2: = 0-, 2%  ^=•  ^ mi si 
tC £\| = 1{ k > If 3 =©,l.i»s  ^
= $ (11+ I0iz(> g®) 
p t« 'th#' ewr»l«ti«i i|. p i« •fiol 
tlw ©f 4KBft fm iM$: t« 
|x5 [i6-s<-|3+tj = fi (t^^ 
If l5l», JiC w»f«^  ••»«»% •mss^ Bmm r^n- #f 1%# miimM 
.'likll4 tmi 
Us, •mm mt ••fWBPt* imt t® ^  t^ r»«t£afc .mi. weidti 
z.%*% = iizci|e»)^ , 
iribw#' mmM m 1» 'isw w • 
100 cf ,2 = 76 q*» 
^mimm ' (j",® »• 
 ^"w , . 
lislA i« tk# mlmtt-m- -IboMwrni^ bm ©f i t® i*. &«; •r»3*%tw 1®«» ©f"l»fa«»iip» 
*is» «e t# (i«ef«« i^ag 1« ti*«a itoik* jyi^ , m  ^ mmBOs- ®f,• 
t® mrnimm * 
repile«fci* 4s sa©rifii5«d* 
ST iB* 
isi kiA. 
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f - r' 1 ® f t '  # *t  ^
p «• ? I 
h 
p* 
f 1 t  ^ft t I i 
M i l  m  ^ m-
i  ^
m 
=r i-m 
'si =s 8||l ® 
;i ® *st: "•' f^.+ 
= #5^  t m. *m|| 
=r •"•2S + 
• lii® msdysis ®f «(a4««»» %h»- %a,> r»* '«e4 
mm im- tte #f wmmil imi taPt 
-to# r«l«ti,s« = ft + 2# ClS64i) ={?)Ch)« iiwir«f®r% i iiM 1^  «»|. 
mmmmmsAilw '1^  «« teo .inwtils' eea^ uted. fb* r«x&tim = 0 ttni 
%1 ^ '*%2 iHi mmi I& iwnitl«idi 
Wm- 1  ^«teiM %•' imm fl«% mi yimk mf 
'th« |gi^  •mmmwf tidbt** sf msMis iun»: 
(001) ef «%«rine».t 
mmx'» ttt "ctt|» ca| is) i^ x| iiml'|it|« ute tslmil «f' 
'taPiKlMffife (001) ic tiw '«wlja«tei %otid s^iiMS 
m€ 'adjusted acMtt !• %h» -listttl AitilvA % &t 
i' ttt- %li« 
«aiwit»s»l i« Im f.3r«»ibtoitt» mt tkm s^ n^ihiirtsg 
-tte fwHiLally £a 
1^' «f' t}»' fiH9iii«r« f f: «i "Mhi «f. A« B». 
«»& @ .MNt iliKii'. liMi' |ii^ 3« «f A f' «isi' Iduit «f i «[aA. 
i 'iik »(Mit Mt • purti«a wmmlmA 
mmmw* %e^ « »f us*'-
ii,1ii. -^m mi 'tfeW' 
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a* mt. amsiwdbtmi ©£* wsslawrib ubikbs fip* 
%3.o#£ «»r%«i,» «f£iis%8» «»' 
«fiei^  tiuitiwi. ttf 'iftoiii mi 'ws'- it# 
fw %!«*• f|jw|rife hb, 'fwfcjjjwim f^ gg iy»ji 
t-« tf iiit«ra(^ i<m Bi tils. &|^  of 
#f t^ ^mmmrn. 'If 'iwii* aM» m»-
*i^ meini' imittia .fl«i ailsspfcbi f!ii«t.8g,. -itf^ # t« t*|g, fm tl»- #f 
lat«r««ti<m»  ^i»i m. ^mm *ht ®fl5»ito ef S© 
a»A JtBO ar« la 'lt»i Mm* In '£e^ «irtjai: WH»Mrt 
,%,% %@% %% %% 
t + ;|^ ,, -4 *4^  •4. *4^  € 1 
%  ^ "*" *4 '*^ ||.  ^ %i 
Sl>|K. f 4 -4 •••ig *tg i + tg 
a^  i tg . *i wig 1 + ig 
t •* *t "^ n «^€- •4^ . t + % 
•«» •fiaiffei t* tei ife# .^ l|^ r^ ri^ rt•- wii«i f®r •« ««»-
f'^ bme^ ii^  hwss.s® -e^ auls $. iki^  % '^ <e#.^ 88i^ a®e^  .iw p^s'fla 
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wmfmmfbimM «f 
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«3^ fHi»«ii «;« ''*1%) *W* 4« * l.iwww' @«^ teKfci« »f tiHNKfe" 
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4«»tt»kit«a «f' initt •f£9nftt«' mi wiwttmr ®f t'lmi 
«^ m .«if»fis^ «»t mm: &W&«$mA % *h» ®f !••«% sfwurM, 
•mm 
^am neots imt & mit hm 
Wm %b» -tte awna* Mi»«4c •ff««%» 
mm , m ti»%%mm$ 
"f* ife  ^  ^
=. *1^ )® -f *^ 1  ^ • 
+•'•<%%- * - % -
'•^ 1*% » %% + '^ l^ l  ^
item «^bA m mm tiMKta»k msfmrnf t 'MA % -ttx^- «f 
:|yi&»rftieti^  i@ Mii iB§ ^mm m tte mSx^ Iw »t tlw B«twil 
«niwi«s.^ im8» fttt a moA 9 wlirar or^  a i^  # «%»' «lll %« 
%> f&  ^ wtmi ttoi m* 
«c»«toa^ «i£ '^ a* -^m %iik|«««- m %1m l^ nlc of %li» ^mma livm ef » ais^ i* 
plot,. iMisg m m^ern mSmm- l/i f%-Q )^ te tte *• 1mlm» 
^ % .WMi %• % vmm l/2C -^%) 
H f « % r 
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% •« 
.MMm • t tt 
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 ^ i«A' mq ^mm  ^ #f' ®f 
•inp« iu Sm. il^ }m f« §«• 
3^ 0'mm, ••mm mi 
"^ 0* I^* *ll tfc*••%!»«»'Aip'iPi*'®# gpwiftaa ,#f .A®. 
3e^  &« tm 'mm- i»igm# imtit^ m mf •« 
is titt #ipsi»'«f of €• 
is «wi et im»<im at W&m 
3Sg0, aM tior®# i^ it^ s mt ia 
i^ lloatiw !• 
*4* *S* w»-••i«' 
n^ lieatioa 2« 
a^ # imi s  ^ 'sp* '^ •' 
'## 9m§aml^ ' i» 
«f 9e»i@igB4M i» 
1^1' *' * * '%§ 'ia«mr# 
'f9.tst«i^ tik%«- imr %li*' s*s' 1m m&ii •fiii^ « «»i 
.iMit&-fl»s« l«% «• sittiAieNr' mA 3i|^ «; ''^ m- m$M #f 8« liti'ieii'^  
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= ist+ S:f», + Z»t5:ia-
, £ , ..£^  _  ^+ (3t^  
- It <  ^ V <% %»-%«)* 
- h  »• *  h  
+ < r^ cxg'*8^ +s^ 1'w*g*b^ .|'-'; + (jl 
" " w  i i p S M i *  ' ( H M R i f  W P W  V^-wlf • f ^wwt fSfwWs •WW ii^ ^C 
• "^*si^ ®«r*»s+»»'* + h %"W»"W' 
i^iigliait ®f f#r %a«ite«,, *i€» 
«i4 i^ *«i^ «B » mm 1» -»• wiw .^ mmmr* W@w tatweme i^eaMi 
it»j jyi«. im .^ am- imaim itefc®' %hl3wi 'ac sbesf WBHNIi 
ipmf#i. iarti® mrnkm* »f «ii.i^  
mmrn^m^* %#  ^m«it. &i ttai j^  ,pip»t«ftM«B» , 
•1^ »]l wh«pii- e-« §• "1^  tfffeia «# thi WMA ^  'i^ tlmMm* JWINK nwP' *••• * 
« ''•»-=lr S '*'i» 
"> '•^^h S^V-s-^s^' 
1W*> "^ ft® I wi^ Sr '**^ e. 
MMm mi imi<mmm,m 'Itoi't® fte»  ^ m&§ermaM t3®fe«nwi^ «s» 
'•uPt'-lMiiyteM. «f '^ 0  ^ If HfttieV' »»t con-
4ni^ imt!iil ^ m «ii tbt^  t^r«i T l^%.m%.%mm» 
Wmmtmm ^m» mi ia^msmMm Mm m&-Jm 
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. 1# ' 
'wwagsf m&pmlmmit •m^mB •mm. 
teazlet fzmlwl; (m) 
WWD (211) tniii^ ttstea a««& (2X1)-^   ^aAJttctessst t« 
MiiMiti 'in ^hm 'tift|«i M# mA tMm. 
M ¥I#itef ®f «t«M 
mMm»9A.m mi #»el.y# HI)* s^ll tb# tltrw 
#»iP «^ «f 'fmm§m «f' «f» wRitemM* Bi.» i# 
t&b' mtkj f#««ilis.tt plm- laia 'l@ini|mi 'tlt« mi li.r»t' lef#^  
•4a i^^  diiipt' to #f it^  
.....^  ^ i..-.,.,.„ i. 
m 31 #iie Bl^  
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mrnimrnib&im Wm memmS, wi ^ mir solutiisi «r« ''#««i^ l«^ ll^  
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1 » '!«% to tim »f s «i .1 m m«4 a«^ wi!«ially Wm 
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!• 4* »rateiftt«s t© slf^ Pi^ ® %iiiit«», 
iBd'mrei^  «f l^ 8«* 3.t^ * 
X* M« Aft eW®8WNlidlfle flMMftwyBHl## ItiPflMNglWWto -Sli 
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ma., mm* 
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lAI^  m -^ wBi>fmmg^  mmi i» w«i«^  -^ mt* Mrntm 
wmrn 
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M». & m * 
2i« WBJm!Bm4,  ^ %pit '^ ' 
IS^^ bsm^^  SmOis^ km 1^ I« Sy fi« 1* li40» i&t%i^ miA wm 
to #f Bi^ i^i[stf.«e ViA« Sl« ft* it'it* 1941») 
lf» S«  ^«iiBir&M  ^ 3jHr 4«i!«rS.Ui^  to pi*- ft«l#t 
ef a^ mA^mrm mN^m Sm»» J^ eiu g^l»ts» 
Stc 
iMtlteHHtts i« 3m fh« &i Iti^ iiii.g»(^ is 
Sm m»c% imeatm Mr* §m.m 
m*m-<-m* IMS, 
S» fbm me^iAm &i vmeltmm .ta i%» i^ Iiiwli.«i 
%& « mm^Um mpii^ t^naml 'm wqp# IIM «^ jlmMw 
' wnmm k^mu $im*m4* %$m,* 
iK t^ f* Wm #f •mM im 
-Smrnm- St^m ' 191^ * 
i» Jw?« 
#isl|pi «ed msnAyMm @f Hwtelid, 
S<^« le«li*. 3^ fi* ^Sf. 
I M l N H f ,  H *  M m  B i l A t i i w  • t f I . e i i M . e i '  o f  ' W h ^  4 b m : i . f f m  m i m g  
mm w f^ysnsA  ^<%il«l. #4mr» Intr* #i<e« agmsai*^  iitl^ Hl?* 
194t. 
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